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1 0. 1 2 . 1 6  / 2 0 U H R        2 4 - 3 9 €  
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2 0. 1 2 . 1 6  / 2 0 U H R            9 - 4 9 €
D R EI K Ö NI G S KI R C H E
G R U S S W O R T
LI VI N G L E G E N D S
Di e s er N a m e i st Pr o gr a m m – u n d di e vi el e n a u ß er -
g e w ö h nli c h e n  u n d  h o c h k ar äti g e n  K ü n stl er,  di e  i h n 
z u d e n J a z zt a g e n Dr e s d e n mit L e b e n erf üll e n, l a s -
s e n di e V orfr e u d e a uf 1 0 T a g e v oll g e b allt er m u si k a -
li s c h er  P o w er  u n d  kr e ati v er  S c h aff e n s kr aft  st ei g e n 
u n d st ei g e n …
„ L e g e n d e n “ i st hi er b ei b e w u s st w eit g ef a s st – u n d 
d a s  i st  d a s  S c h ö n e  a n  di e s e m  Pr o gr a m m:  M u si k -
s c h aff e n d e a u s f a st all e n E p o c h e n si n d „ mit d a b ei “: 
v er st or b e n e Gr ö ß e n wi e U d o J ür g e n s, Mi c h a el J a -
c k s o n  o d er  a u c h  M o z art  u n d  B e et h o v e n  w er d e n 
v o n  a kt u ell e n  K ü n stl er n  g e e hrt,  w eit er e nt wi c k elt, 
mit ei n a n d er  v er n et z.  Di e  u nt er s c hi e dli c h st e n  G e n-
r e s  v o n  F u si o n  ü b er  L ati n,  S wi n g,  F u n k  u n d  vi el e 
F or m e n d e s Cr o s s o v er s gilt e s z u e nt d e c k e n - u n d 
n at ürli c h  fi n d e n  si c h  a u c h  di e  l e b e n d e n  i nt er n ati o -
n al e n L e g e n d e n wi e z. B. Al J arr e a u, St a nl e y Cl ar k e 
o d er C hri s B ar b er bi s hi n z u e ur o p äi s c h e n Gr ö ß e n 
wi e  Kl a u s  D ol di n g er,  T o m  G a e b el,  M n o zil  Br a s s 
o d er T er e m Q u art et i m Pr o gr a m m.
Fr e u e n Si e si c h mit mir a uf 1 0 T a g e w u n d er b ar e m u -
si k ali s c h e Vi elf alt – u n d di e p o siti v e E n er gi e, di e v o n 
i hr a u s g e ht. 
I hr Kili a n F or st er, I nt e n d a nt
Fr e u n d es kr eis
J A Z Z B R A U C H T F Ö R D E R E R!  
H a b e n Si e I nt er e s s e, m e hr z u d e n J a z zt a g e n u n d z u e x kl u si v e n 
S o n d er k o n z ert e n z u erf a hr e n ? 
W oll e n Si e d a s F e sti v al u nt er st üt z e n u n d Mit gli e d i m Fr e u n d e s kr ei s 
w er d e n ?
D a n n b e s u c h e n Si e u n s a m I nf o- St a n d z u d e n K o n z ert e n d er J a z zt a g e, 
i nf or mi er e n Si e si c h a uf d er J a z zt a g e W e b sit e o d er w e n d e n Si e si c h p er 
M ail a n u n s: fr e u n d e s kr ei s @j a z zt a g e- dr e s d e n. d e.
Wir fr e u e n u n s a uf Si e!
I hr Fr e u n d e s kr ei s J a z zt a g e Dr e s d e n e. V.
I nf o s: w w w.j a z zt a g e- dr e s d e n. d e /fr e u n d e s kr ei s _j a z zt a g e- dr e s d e n
F R E U N D E S K R EI S!
G R E G P A T TI L L O‘ S 
P R O J E C T T RI O  
I N S T R U M E N T A L
2 1. 1 1. 1 6  / 1 9 U H R           2 9 - 4 4 €
B R O C K M A N N U N D K N O E D L E R 
S A L O N
J AZZ n o TAL K
C H RI S T M A S M E E T S C U B A
K L A Z Z B R O T H E R S & 
C U B A P E R C U S SI O N
0 1. 1 2 . 1 6  / 1 9. 3 0 U H R     9 - 4 9 €  
J O H A N N S T A D T H A L L E D R E S D E N
0 3. 1 2 . 1 6  / 1 9. 3 0 U H R     9 - 4 9 €  
T H E A T E R M EI S S E N
MI T D E M C H O R D E R L A N D E S B Ü H N E N S A C H S E N
P R Ä S E N TI E R T V O N S P A R K A S S E M EI S S E N & 
S T A D T W E R K E M EI S S E N
a u c h di e s m al di e H a u pt a kt e ur e di e s e s K ult ur e v e nt s.
Mit d a b ei u n d n ur ei ni g e v o n vi el e n si n d Sti m m w u n -
d er  K e n n y  W e sl e y,  di e  Bl u e s- Git arr e n- S e n s ati o n 
J a c k  Br o a d b e nt,  d er  ö st err ei c hi s c h e  C h art br e a k er 
N or b ert S c h n ei d er u n d di e j u n g e n R etr o- J a z z er v o n 
Or g a n E x pl o si o n.
Ei n e n  w eit er e n  H ö h e p u n kt  d e s  A b e n d s  bil d et  di e 
ei n zi g arti g e  G e s a mt c h or e o gr a fi e  a u s  M o d e n s c h a u 
z u  Li v e- J a z z.  K o m bi ni ert  mit  T a n z- P erf or m a n c e s 
v o n Kl a s si k ü b er T a n g o z u Br e a k d a n c e w er d e n d a -
mit Br ü c k e n z wi s c h e n d e n v er s c hi e d e n e n K ü n st e n 
g e s c hl a g e n.
M o d er at ori n Di a n a S c h ell f ü hrt c h ar m a nt d ur c h ei n 
Pr o gr a m m, w el c h e s i n g e w o h nt er Tr a diti o n di e u n -
t er s c hi e dli c h st e n S pi el art e n d e s J a z z u n d v er s c hi e-
d e n st e D ar bi et u n g e n u nt er ei n e m D a c h v er ei nt.A u c h  2 0 1 6  bi et et  di e  m e hr g e s c h o s si g e  Ei n k a uf s- 
p a s s a g e Q F - Q u arti er a n d er Fr a u e n kir c h e di e e x -
tr a v a g e nt e  K uli s s e  f ür  ei n e  s p e kt a k ul är e  Er öff n u n g 
d er  J a z zt a g e  Dr e s d e n.  Mit  H a u pt b ü h n e,  K ur z k o n -
z ert e n  a n  vi el e n  v er s c hi e d e n e n  Ort e n  u n d  z a hlr ei -
c h e n Pr o gr a m m- E xtr a s gi bt di e s er A b e n d A u s bli c k e 
a uf  a u s g e w ä hlt e  J a z zt a g e- Hi g hli g ht s.  Di e  er st a u n -
li c h e  Vi el s eiti g k eit  d e s  G e nr e s  J a z z,  i n  V er bi n d u n g 
mit  gr o ß e m  E nt ert ai n m e nt  u n d  p ur e m  S h o p -
pi n g- V er g n ü g e n  bil d et  s eit  J a hr e n  ei n e  g el u n g e n e 
Mi xt ur f ür di e Er öff n u n g s v er a n st alt u n g. T a n z, M o d e, 
k uli n ari s c h e s  Erl e b ni s  u n d  n at ürli c h e  M u si k  si n d 
G R O S S E F EI E R Z U M F E S TI V A L - S T A R T!
K E N N Y W E S L E Y T RI O
A N G E L A B R O W N
J A C K B R O A D B E N T
N O R B E R T S C H N EI D E R & B A N D
O D E D K A F RI & C H RI S TI A N V O N 
RI C H T H O F E N
O R G A N E X P L O SI O N
T A N Z: T H E S A X O N Z, D R E S D E N 
H E P C A T S, D R E S D E N A R T T RI O
M O D E R A TI O N: DI A N A S C H E L L
O p p a c h er  Mi n er al q u ell e n  v er s or -
g e n Si e mit W a s s er u n d S oft dri n k s 
u n d di e M ei s s n er S c h w ert er Pri -
v at br a u er ei mit Bi er. K o st e nfr ei!
Q F – Q U A R TI E R A N D E R F R A U E N KI R C H E, R & M I M M O BI LI E N M A N A G E M E N T U N D D R E S D E N I N F O R M A TI O N P R Ä S E N TI E R E N:
E R Ö F F N U N G D E R J A Z Z T A G E D R E S D E N
F R EI T A G /  4. N O V. 2 0 1 6 / 2 0 U H R / 2 9- 4 4 € / Q F Q U A R TI E R A N D E R F R A U E N KI R C H E
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!S WI N G & DI N E 1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
E S T A S T O N N É & F RI E N D S  
B RI D GI N G T H E W O R L D S
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 4  - 5 4  €
E st a s T o n n é  - G uit ar / P e p e D a n z a  - Fl ut e, P er c u s-
si o n / Li at Zi o n  - V o c al / D mitri Art e m e n k o  - Vi oli n 
E st a s T o n n é s M u si k l ä dt wi e k ei n e a n d er e d a z u ei n, 
z u si c h z u k o m m e n u n d d ari n mit K ör p er u n d G ei st 
z u  v er si n k e n.  D a s  i nt e n si v e  S pi el  d e s  c h ari s m ati -
s c h e n M u si k er s b er ü hrt d a s I n n er st e u n d f ü hrt z u 
ei n e m n a c h h alti g e n, gl ü c k s stift e n d e n Erl e b ni s.
G e pr ä gt  u n d  b e ei n fl u s st  d ur c h  s ei n e  l a n gj ä hri g e 
m u si k ali s c h e W a n d er s c h aft q u er d ur c h di e K o nti -
n e nt e, St ä dt e u n d Str a ß e n u n s er er W elt, e nt wi c k el -
t e E st a s T o n n é s ei n e n u n v er k e n n b ar e n Git arr e n stil. 
Di e s er z ei c h n et si c h d ur c h ei n e h ar m o ni s c h e S y m -
bi o s e  vi elf älti g er  El e m e nt e  a u s:  Ei n e  F u si o n  a u s 
kl a s si s c h er Str u kt ur u n d d er T e c h ni k v o n Fl a m e n -
c o,  d e m  Ur s pr u n g  v o n  G y p s y,  d er  C h ar a kt eri sti k 
v o n L at ei n u n d El e ktr o ni s c h e m S o u n d s c a p e. Ei n e 
Vi elf alt  v o n  Stil e n,  di e  f a st  u n b e m er kt  i n ei n a n d er 
fli e ß e n  u n d  si c h  al s  H ö h e p u n kt  i n  ei n er  h ar m o ni -
s c h e n  Kl a n g str u kt ur  z ei g e n.  J e n s eit s  b e sti m mt er 
M u si k pr äf er e n z e n b e g ei st ert T o n n é s eit J a hr e n ei n 
Milli o n e n p u bli k u m,  mit  ei nf ü hl s a m e n  Kl ä n g e n  bi s 
hi n z u u n gl a u bli c h virt u o s e n S e q u e n z e n. 
N a c h r e stl o s a u s v er k a uft e n S ol o - K o n z ert e n i n d e n 
l et zt e n  J a hr e n  bri n gt  E st a s  T o n n é  er st m al s  m u si-
k ali s c h e W e g g ef ä hrt e n mit n a c h Dr e s d e n. 
LI Q UI D S O U L  
S U D A H M A N DI
1 8 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4  - 3 4  €
I m  Wi nt er  2 0 1 5/ 1 6  st u di ert e n  di e  b ei d e n  Li q ui d  S o ul - K ü n stl er  B e at e 
G at s c h a  u n d  G ert  A n kl a m  G a m el a n - M u si k  a uf  B ali  u n d  s a m m elt e n 
n e u e m u si k ali s c h e I n s pir ati o n e n. G a st i m n e u e nt st a n d e n e n Pr o gr a m m 
i st d er b e k a n nt e T a bl a virt u o s e u n d P er k u s si o ni st R a vi Sri ni v a s a n. Al s 
g e b ürti g er  M al ai e  bri n gt  er  s ei n e n  m u si k ali s c h e n  B a c k gr o u n d  mit  i n 
di e s e n tr o pi s c h e n A b e n d ei n.
S T A D T W E R K E M EI S S E N, M EI S S E N T O U RI S T & 
S T A D T W E R K E E L B T A L P R Ä S E N TI E R E N:
3. B L U E S NI G H T  
A N G E L A B R O W N  
J A C K B R O A D B E N T
N O R B E R T S C H N EI D E R & B A N D  
O R G A N E X P L O SI O N  
T H E WI S E G U Y S  
1 9 U H R  / T H E A T E R M EI S S E N 1 9  - 5 4  €
A u c h di e 3. Bl u e s Ni g ht st e ht ei n m al m e hr i m Z ei -
c h e n  v er s c hi e d e n d st er  S pi el art e n  d e s  G e nr e s. 
W ä hr e n d  si c h  di e  U S - a m eri k a ni s c h e  S ä n g eri n 
A n g el a Br o w n si c h er z wi s c h e n G o s p el u n d C hi c a -
g o - Bl u e s  b e w e gt,  z ei g e n  N or b ert  S c h n ei d er  u n d 
s ei n e B a n d a u s Wi e n a uf ei n dr u c k s v oll e W ei s e, wi e 
w eit si c h i hr Bl u e s i n Ri c ht u n g J a z z, R & B u n d s o -
g ar P o p n ei g e n l ä s st. E b e n er st u n d wi e d er h olt mit 
d e m A m a d e u s A w ar d i n d er K at e g ori e J a z z/ W orl d/
Bl u e s g e e hrt, g e h ört N or b ert S c h n ei d er z ur S pit z e 
d er j u n g e n Bl u e s s z e n e Ö st err ei c h s. 
Wi e  vi el e  K oll e g e n  b e g a n n  a u c h  d er  Brit e  J a c k 
Br o a d b e nt a uf d er h ärt e st e n B ü h n e d er W elt. A uf -
n a h m e n  s ei n er  Str a ß e n gi g s  w ur d e n  b ei  Y o ut u b e 
mittl er w eil e m e hr al s 2 0 Milli o n e n m al g e kli c kt u n d 
m a c ht e n i h n i n n er h al b w e ni g er J a hr e z u ei n e m d er 
gr ö ßt e n  G e h ei mti p p s  d er  e ur o p äi s c h e n  Bl u e s  & 
F ol k S z e n e.
D er  e x pl o si v-fr e s h e  S o u n d  d er  M ü n c h n er  B a n d 
Or g a n  E x pl o si o n  k o m bi ni ert  di e  Kr e ati vit ät  d e s 
J a z z  mit  d e m  S e x a p p e al  d e s  F u n k  u n d  d e m 
S c h w er m ut d e s Bl u e s‘.
L ar s K ut s c h k e s Wi s e g u y s k o m pl etti er e n al s Dr e s d -
n er Bl u e s - R ef er e n z d a s T o p - Li n e - u p.
U W A G A!  
M O Z A R T O VI C
1 9. 3 0 U H R  / L A N D E S B Ü H N E N S A C H S E N 
R A D E B E U L  1 9 - 3 6 €
Di e vi er H err e n v o n U w a g a! si n d l ä n g st b e k a n nt f ür 
i hr e  irr wit zi g - a n ar c hi s c h e n  Str eif z ü g e  d ur c h  d a s 
R e p ert oir e  d er  e ur o p äi s c h e n  Kl a s si k.  W a g h al si -
g er  S pi el wit z,  s c h wi n d el err e g e n d e  T e m pi,  ei n e 
mitr ei ß e n d e  P erf or m a n c e  u n d  d er  u n s a c h g e m ä -
ß e, f a st s c h o n a n Dr ei sti g k eit gr e n z e n d e U m g a n g 
mit kl a s si s c h e m I n str u m e nt ari u m u n d K ult ur g ut – 
mit  di e s e n  w e ni g e n  W ort e n  i st  d a s  F el d,  i n  d e m 
si c h  C hri st o p h  K ö ni g,  M a uri c e  M a ur er,  Mir o sl a v 
Ni si c u n d M att hi a s H a c k er b e w e g e n, s c h o n zi e m -
li c h tr eff e n d u mri s s e n. Ei n e O hr e n w ei d e!
I N K O O P E R A TI O N MI T D E N L A N D E S B Ü H N E N R A D E B E U L
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 9- 2 4 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
6F R EI T A G /  4. N O V. 2 0 1 6
S A M S T A G /  5. N O V. 2 0 1 6
A R TI S T S E S SI O N A B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
S WI N G & DI N E 1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
S A M S T A G /  5. N O V. 2 0 1 67
9 S A M S T A G /  5. N O V. 2 0 1 6
G E W A N D H A U S D R E S D E N & 
K A R S T E N J A H N K E J A Z Z NI G H T S P R Ä S E N TI E R E N:
A L J A R R E A U, N D R BI G B A N D  
T H E D U K E E L LI N G T O N S O N G B O O K
2 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 3 4 - 9 4 €
Wi e k ö n nt e m a n e s s c h aff e n, dr ei, vi er S ät z e z u Al 
J arr e a u  z u  s c hr ei b e n,  o h n e  mit  j e d e m  ei n z el n e n 
v o n i h n e n E ul e n n a c h At h e n z u tr a g e n ? Di e Sti m -
m e  di e s e s  e xtr a or di n är e n  M a n n e s  bil d et  f a st  ei n 
ei g e n e s  U ni v er s u m,  s ei n e  T al e nt e  al s  E nt ert ai n er 
si n d off e n b ar gr e n z e nl o s, e s fr a gt i h n s c h o n l a n g e 
ni e m a n d m e hr, o b er n u n ei g e ntli c h J a z z si n gt o d er 
ei nf a c h n ur n o c h Al J arr e a u i st. Ei n e s a b er w ur d e 
d a n n  d o c h  ni c ht  all z u  oft  b el e u c ht et:  D er  1 9 4 0  i n 
Mil w a u k e e, Wi s c o n si n i n är mli c h e V er h ält ni s s e g e -
b or e n e M u si k er b e g ei st ert s eit f a st 4 0 J a hr e n M e n -
s c h e n  f ür  ei n e  M u si k,  d er  si e  si c h  o h n e  i h n  w o hl 
ni e g e n ä h ert h ätt e n. I n s ei n e n K o n z ert e n l e u c ht e n 
ni c ht bl o ß di e A u g e n d er C o n n ai s s e ur e, d ort r ei ßt 
e s a u c h L e ut e v o n d e n Sit z e n, di e g ar ni c ht wi s s e n, 
w e m di e V orl a g e z u J arr e a u s u nf a s s b ar er V er si o n 
v o n › T a k e 5‹ z u v er d a n k e n i st, di e vi ell ei c ht z u h a u -
s e R o b bi e Willi a m s o d er a uf d e m S c h ul w e g L a d y 
G a g a  h ör e n.  U n d  di e  hi er,  v or  di e s e m  gr e n z e nl o s 
s y m p at hi s c h e n  S ä n g er,  z u m  er st e n  M al  erf a hr e n, 
d a s s M u si k Gr e n z e n eli mi ni er e n u n d F a nt a si e n b e -
fl ü g el n k a n n.
A u c h s ei n „ D u k e Elli n gt o n S o n g b o o k “ l e gt Al J ar -
r e a u  wi e d er  v ertr a u e n s v oll  i n  di e  m u si k ali s c h e n 
H ä n d e d er N D R Bi g b a n d. Er st i m 
St u di o, n u n a u c h li v e i n Dr e s d e n.
M A G N U S Ö S T R Ö M & B A N D  
P A R A C H U T E
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
D er S c h w e d e M a g n u s Ö str ö m w ur d e al s S c hl a g -
z e u g er d e s E s bj ör n S v e n s s o n Tri o s w elt b e k a n nt. 
V o n  1 9 9 3  a n  h att e  d a s  Tri o  di e  J a z z w elt  r e v ol u -
ti o ni ert.  Mit  s ei n e n  g er a d e z u  h y p n oti s c h e n  u n d 
r o c ki g e n  Gr o o v e s  tr u g  Ö str ö m  w e s e ntli c h  d a z u 
b ei, d a s s e. s.t. mit i hr er M u si k d a s kl a s si s c h e Pi -
a n o - Tri o  n e u  d e fi ni ert e n.  Di e  K arri er e  d er  B a n d 
e n d et e  a uf  i hr e m  H ö h e p u n kt  2 0 0 8  mit  d e m  T o d 
v o n S v e n s s o n. E s d a u ert e z w ei J a hr e, bi s Ö str ö m 
n a c h d e m tr a gi s c h e n Er ei g ni s z ur M u si k z ur ü c k -
f a n d u n d mit „ T hr e a d of Lif e “ s ei n er st e s ei g e n e s 
Al b u m v or st ellt e.
I m  A pril  2 0 1 6  er s c hi e n  n u n  mit  „ P ar a c h ut e “  d a s 
dritt e  Al b u m  d e s  Q u art ett s  u n d  z ei gt  ei n dr u c k s -
v oll, d a s s d er Dr u m m er v o n e. s.t. e n d g ülti g z ur ü c k 
i n s L e b e n g ef u n d e n h at.
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E1 8. 3 0- 2 3 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
G e w a n d h a u s Dr e s d e n, A ut o gr a p h C oll e cti o n
Ri n g str a ß e 1, 0 1 0 6 7 Dr e s d e n, T el ef o n: 0 3 5 1- 4 9 4 9 0, F a x: 0 3 5 1- 4 9 4 9 4 9 0 
i nf o@ g e w a n d h a u s- h ot el. d e, w w w. g e w a n d h a u s- h ot el. d e 
E R L E B E N S I E L E B E N D I G E N L U X U S 
i m 5 St er n e B o uti q u e- H ot el
S wi n g & Di n e A b e n d e i m A tri u m 
0 4. – 0 6. N o v e m b er & 1 1. – 1 3. N o v e m b er 2 0 1 6
Arti st S e s si o n s t ä gli c h a b 2 2 U hr
U. S. C O N S U L A T E G E N E R A L L EI P ZI G P R Ä S E N TI E R T:
T H E S T A N L E Y C L A R K E B A N D  
U P
2 0 U H R  / M E S S E, S A A L H A M B U R G 1 4 - 7 4 €
U n b e stritt e n:  Mit  ü b er  4 0  J a hr e n  B ü h n e n erf a h -
r u n g, m e hr al s 4 0 v er öff e ntli c ht e n Al b e n u n d vi er 
Gr a m m y A w ar d s i st St a nl e y Cl ar k e ei n e l e b e n d e 
L e g e n d e!  S ei n  e n or m er  Erf ol g  gr ü n d et  a uf  d er 
T at s a c h e, d a s s er ei n er d er w e ni g e n B a s si st e n i st, 
di e  d e n  a k u sti s c h e n  u n d  el e ktri s c h e n  B a s s  gl ei -
c h er m a ß e n  virt u o s  b e h err s c h e n.  Mit  s ei n er  u n -
v er k e n n b ar e n Sl a pt e c h ni k w ar er ei n er d er er st e n 
M ei st er di e s er S pi el w ei s e. 
Di e E m a n zi p ati o n d e s B a s s s pi el s, di e V er s c h m el -
z u n g  v o n  P o p,  L ati n m u si c  u n d  J a z z  u n d  di e  P a - 
r all elit ät  v o n  K o ntr a b a s s  u n d  E - B a s s  -  d a s  si n d 
n ur  ei ni g e  V er di e n st e  di e s e s  F u si o n - Pi o ni er s. 
K a u m v er w u n d erli c h al s o, d a s s St a nl e y Cl ar k e al s 
H e a dli n er  i m m er  wi e d er  f ür  a u s v er k a uft e  S h o w s 
s or gt – w o d o c h di e R h yt h m u si n str u m e nt e s o n st 
m ei st di e z w eit e G ei g e s pi el e n.
Er ar b eit et e mit d e n Gr ö ßt e n d er Gr o ß e n z u s a m -
m e n:  G ut  m ö gli c h,  d a s s  pri v at e  F ot o s  mit  i h m 
u n d P a ul M c C art n e y, K eit h Ri c h ar d s o d er Q ui n c y 
J o n e s  s ei n  W o h n zi m m er  zi er e n  –  gl ei c h  n e b e n 
s ei n e n  z a hlr ei c h e n  G ol d -  u n d  Pl ati n - S c h all pl at -
t e n. A u c h al s Fil m - K o m p o ni st ( u nt er a n d er e m f ür 
„ R o m e o M u st Di e “ u n d „ T h e Tr a n s p ort er “) tritt d er 
J a z z- F u si o n - B a s si st  i m m er  wi e d er  erf ol gr ei c h  i n 
Er s c h ei n u n g.
S ei n  j ü n g st e s  Al b u m  „ U P “  b e s c hr ei bt  St a nl e y 
Cl ar k e  s el b st  al s  d a s  e n er g eti s c h st e,  h u m or -
v oll st e  u n d  r h yt h mi s c h st e  U p b e at- Al b u m,  d a s  er 
j e  pr o d u zi ert  h at.  I m  G e g e n s at z  z u  s ei n e n  v o n 
a k u sti s c h e m  B a s s  d o mi ni ert e n  Ar b eit e n  a uf  d e n 
l et zt e n Al b e n gi bt er hi er el e ktri s c h e m u n d a k u sti-
s c h e m B a s s gl ei c h er m a ß e n R a u m.
F A N F A R E CI O C A R LI A  
2 0 J A H R E! – O N W A R D T O M A R S
2 0. 1 5 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 9 - 5 4 €
Di e  G e s c hi c ht e  d er  B al k a n - Br a s s - B a n d  „ F a nf ar e 
Ci o c arli a “ i st f a st z u m är c h e n h aft, u m w a hr z u s ei n. 
J a hr el a n g s pi elt e n di e M u si k er g e m ei n s a m i n i hr e m 
kl ei n e n,  e ntl e g e n e  r u m ä ni s c h e n  D orf  Z e c e  Pr aji -
ni a uf H o c h z eit e n u n d D orff e st e n, bi s i m O kt o b er 
1 9 9 6 d er B erli n er T o ni n g e ni e ur u n d M u si k m a n a g er 
H e nr y  Er n st  d e n  W e g  i n  di e  r u m ä ni s c h e  Ei n ö d e 
w a gt e u n d di e B a n d ei nf a c h mit n a c h D e ut s c hl a n d 
n a h m, w eil er si e s o g ut f a n d. 
D er Erf ol g s c hl u g ei n wi e ei n e B o m b e u n d di e B a n d 
er o b ert e E ur o p a i m St ur m. 
U. S. C O N S U L A T E G E N E R A L L EI P ZI G P R Ä S E N TI E R T:
A L DI M E O L A  
E L Y SI U M, B E A T L E S & M O R E 
U N P L U G G E D
1 7 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 9 - 9 4 €
I n  v ertr a ut er  R e g el m ä ßi g k eit  b e e hrt  Al  Di  M e ol a 
di e J a z zt a g e Dr e s d e n, st et s mit n e u e m M at eri al i m 
G e p ä c k.  I n  di e s e m  J a hr  er w art et  u n s  ei n  B e st  Of 
d er l et zt e n Pr o gr a m m e al s a k u sti s c h e I nt er pr et ati -
o n: El y si u m, B e atl e s & M or e U n pl u g g e d!
Di e  E c k pf eil er  s ei n er  K arri er e  b e ei n dr u c k e n  i m -
m er wi e d er: C hi c k C or e a s R et ur n t o F or e v er, k ur z e 
Z eit  s p ät er  b a h n br e c h e n d er  S ol o - Erf ol g  mit  „ El e -
g a nt G y p s y “, d a s f ul mi n a nt e Git arr e ntri o mit J o h n 
M c L a u g hli n u n d P a c o D e L u ci a, d a s mit d e m Kl a s -
si k er „ Fri d a y Ni g ht i n S a n Fr a n ci s c o “ all e R e k or d e 
br a c h  u n d  di e  T a n g o - V ari ati o n e n  d e s  ar g e nti ni -
s c h e n Gr o ß m ei st er s A st or Pi a z oll a s, d e n Di M e ol a 
z u  s ei n e m  gr ö ßt e n  V or bil d  i n  d e n  l et zt e n  z w a n zi g 
J a hr e n z ä hlt. 
V or  z w ei  J a hr e n  pr ä s e nti ert e  er  a uf  ei n er  a u s g e -
d e h nt e n  E ur o p a - T o ur  s ei n  n e u e s  B e atl e s - Pr o -
gr a m m  a u c h  d e m  J a z zt a g e - P u bli k u m.  Di e  Erf ül -
l u n g  s ei n e s  L e b e n str a u m s  -  ei ni g e  d er  z eitl o s e n 
F a b - F o ur- Kl a s si k er  i n  s ei n e m  ei g e n e n  Stil  z u  i n -
t er pr eti er e n  -  i st  s eit h er  a u s  d e n  Li v e - S h o w s  d e s 
Git arr e n - Vir u o s e n  ni c ht  m e hr  w e g z u d e n k e n.  U n d 
s e hr w a hr s c h ei nli c h w er d e n a u c h br a n d n e u e K o m -
p o siti o n e n di e s e s kr e ati v e n u n d s c h aff e n sr ei c h e n 
M u si k er s z u G e h ör g e br a c ht. 
S P A NI S C H E B O T S C H A F T B E R LI N P R Ä S E N TI E R T:
B A R C E L O N A GI P S Y B A L K A N  
O R C H E S T R A  
N O C H EI N M A L K L E Z M E R!
1 9. 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 2 9 - 4 4 €
Kl e z m er-  u n d  Gi p s y- M u si k  trifft  l at ei n a m eri k a ni -
s c h e  u n d  k at al a ni s c h e  M el o di e n.  D a s  Kl a n g  g e -
w or d e n e L e b e n s g ef ü hl B ar c el o n a s.
I N K O O P E R A TI O N MI T J Ü DI S C H E M U SI K- U N D  
T H E A T E R W O C H E D R E S D E N
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 5- 2 3 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
S WI N G & DI N E 1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
1 1S O N N T A G /  6. N O V. 2 0 1 6 1 0
D R U M T H E W O R L D  
C H RI S TI A N V O N RI C H T H O F E N 
1 0 U H R  / V E R K E H R S M U S E U M 4 - 1 5 €
D er A ut o A ut o!- St ar f ü hr t i n s ei n e m W or k s h o p Ki n d er 
a n s Tr o m m el n h er a n - mit w e ni g E q ui p m e nt u n d vi el 
F a nt a si e.  D a s  Er g e b ni s  wir d  z u m  Dr u m  T h e  W orl d 
K o n z ert a m 7. 1 1. i m Erl w ei n C a pit ol v or g e st ellt.
P E T E R P R O T S C H K A Q UI N T E T 
F E A T. RI C K M A R GI T Z A  
T WI LI G H T J A M B O R E E
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 1 9 - 2 9 €
D er u mtri e bi g e u n d n a m h aft e K öl n er J a z ztr o m p e -
t er  i st  wi e d er  i n  Tr a u m b e s et z u n g  u nt er w e g s.  Mit 
d a b ei  d er  gr o ß arti g e  U S - a m eri k a ni s c h e  T e n or -
s a x o p h o ni st  Ri c k  M ar git z a,  d e s s e n  u mf a s s e n d e 
R ef er e n z e n u nt er a n d er e m Mil e s D a vi s’ l e g e n d är e 
F u si o n b a n d d er s p ät e n a c ht zi g er J a hr e b ei n h alt e n. 
D R U M T H E W O R L D  
C H RI S TI A N V O N RI C H T H O F E N, O D E D K A F RI U. W.
1 8 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 4 - 4 9 €
N a c h d e m di e b ei d e n R h yt h m u s - B e s e s s e n e n C hri sti a n v o n Ri c ht h of e n 
( A ut o A ut o!) u n d O d e d K afri b er eit s di e Er öff n u n g sf ei er u n d d a s F a mi-
li e n k o n z ert 2 0 1 5 mit h ell er B e g ei st er u n g e nt z ü n d et h a b e n w ar s c h n ell 
kl ar: di e s e ä u ß er st u n k o n v e nti o n ell e n M u si k er w er d e n ni c ht z u m l et z -
t e n M al i hr e S p ur e n a n di v er s e n Ei nri c ht u n g s g e g e n st ä n d e n d er J a z z-
t a g e - S pi el st ätt e n  u n d  v or  all e m  i n  d e n  K ö pf e n  d er  Z u s c h a u er  hi nt er-
l a s s e n h a b e n. Mit i hr er e x pl o si v e n Mi s c h u n g z a hlr ei c h er Stil art e n u n d 
Li v e - Mi x e s g e h e n b ei d e a n di e Gr e n z e n d er k ör p erli c h e n L ei st u n g sf ä -
hi g k eit. J e d er i hr er A uftritt e g er ät z u ei n er e x z e s si v e n P o w er- J a m.
L U C A S T RI C A G N O LI  
T H U N D E R S T R U C K
1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 2 4 - 3 9 €
L u c a  i st  mit  2 5  J a hr e n  ei n e  e c ht er  I nt er n et- St ar. 
S ei n e  a k u sti s c h e  V er si o n  v o n  A C/ D C‘ s  T h u n d er -
str u c k  h at  b ei  Y o ut u b e  l ä n g st  di e  5  Milli o n  Kli c k 
Gr e n z e g e k n a c kt. S ei n e n e u e n Vi d e o s z ei g e n ei n e 
gr e n z e nl o s e Kr e ati vit ät i m U m g a n g mit d er Git arr e. 
Mittl er w eil e b e ei n dr u c kt d er It ali e n er a u c h li v e ei n 
w elt w eit e s P u bli k u m mit s ei n er virt u o s e n T e c h ni k.
J Ö R G S EI D E L & B A N D  
M E R CI! - M Y P E R S O N A L T RI B U T E 
T O U D O J Ü R G E N S
1 8 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
N a c h s ei n e m l et zt e n Dr e s d e n - A uftritt z u m O p er n -
b all 2 0 1 4 k ö n n e n di e Li e d er d e s vi el z u fr ü h v er st or -
b e n e n E nt ert ai n er s i n w u n d er b ar e n S wi n g -, J a z z- 
u n d L ati n - Arr a n g e m e nt s wi e d er erl e bt w er d e n. Ei n 
Li v e - V er g n ü g e n  ni c ht  n ur  f ür  U d o - J ür g e n s - F a n s, 
s o n d er n, d a n k J ör g S ei d el, a u c h ei n a u ß er g e w ö h n -
li c h e s Erl e b ni s f ür w a hr e S wi n g - u n d J a z zfr e u n d e.
S O CI E T A E T S T H E A T E R P R Ä S E N TI E R T:
S LI X S  
V O C A L B A S T A R D - P RI N C E, S H A -
K E S P E A R E, B A C H & B O WI E
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 4 - 4 9 €
F ällt  d a s  n o c h  u nt er  di e  B e z ei c h n u n g  A  C a p p el -
l a ? J a, d o c h. U n d a n d er er s eit s a u c h wi e d er ni c ht: 
Sli x s  m u si zi er e n  z w ar  g ä n zli c h  o h n e  I n str u m e nt e, 
h a b e n  a b er  mit  d e n  w eit  v er br eit et e n  Kli s c h e e s 
d er G att u n g ni c ht s z u t u n. Mit i hr er kr aft v oll e n Mi -
s c h u n g a u s J a z z, P o p u n d F u n k, Kl a s si k u n d W elt -
m u si k – di e si e s el b st al s V o k al B a st ar d b e z ei c h n e n 
–  b e g ei st er n  di e  s e c h s  Sti m m w u n d er  b er eit s  s eit 
J a hr e n d a s Dr e s d n er P u bli k u m. 
I n n o v ati o n s will e,  W a g e m ut  u n d  a u ß er or d e ntli c h e 
Pr of e s si o n z ei c h n e n d a s S e xt ett al s ei n e s d er w elt -
w eit  b e st e n  V o k al e n s e m bl e s  a u s.  S o  i st  e s  k a u m 
v er w u n d erli c h, d a s s di e s e V o k al - R e b ell e n di e W er -
k e  h ö c h st  u nt er s c hi e dli c h er  K ü n stl er  wi e  Pri n c e, 
Willi a m S h a k e s p e ar e, J o h a n n S e b a sti a n B a c h, D a -
vi d B o wi e u n d vi el er a n d er er g a n z s el b st v er st ä n d -
li c h i n ei n e m Pr o gr a m m v er ei n e n.
I nt er n ati o n al e  A u s z ei c h n u n g e n  wi e  d e n  C A R A 
( C o nt e m p or ar y  A  C a p p ell a  R e c or di n g  A w ar d)  f ür 
d e n  b e st e n  J a z z s o n g  d e s  J a hr e s  u n d  z w ei  W ar d 
S wi n gl e A w ar d s ( “ V o k al T ot al ”/ Gr a z) u nt er str ei c h e n 
i hr e B e d e ut u n g f ür di e W elt d er A C a p p ell a - M u si k.
D R. WI N F RI E D H EI D E P R Ä S E N TI E R T:
LI DI A V A L E N T A  
C H A N G E O F S C E N E - W E L T HI T S 
MI T D E N W A F F E N EI N E R F R A U
2 0. 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 1 9 - 3 4 €
Li di a V al e nt a v er bi n d et di e W elt e n v o n J a z z, P o p, 
Kl a s si k u n d Bl u e s. I m m er wi e d er ü b err a s c ht si e mit 
i hr er m u si k ali s c h e n Vi el s eiti g k eit. L ei d e n s c h aftli c h 
b e z a u b ert  si e  mit  u n v er w e c h s el b ar e m  G e s a n g, 
k ü n stl eri s c h er N e u gi er u n d h ö c h st er M u si k alit ät.
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 7- 2 3. 3 0 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
1 3M O N T A G /  7. N O V.  2 0 1 6 1 2
DI E N S T A G /  8. N O V. 2 0 1 6
U. S. C O N S U L A T E G E N E R A L L EI P ZI G P R Ä S E N TI E R T:
LI Z Z W RI G H T & B A N D  
F R E E D O M & S U R R E N D E R
1 8 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 4 - 6 4 €
Li z z  Wri g ht  i st  ei n e  d er  g a n z  gr o ß e n  afr o a m eri k a -
ni s c h e n  J a z z- S ä n g eri n n e n  u n s er er  Z eit.  Er st m al s 
b e ei n dr u c kt e  si e  2 0 0 3  a uf  i hr e m  D e b ut al b u m 
„ S alt “  mit  g ef ü hl v oll e n  K o m p o siti o n e n  u n d  I nt er -
pr et ati o n e n  z wi s c h e n  G o s p el,  J a z z,  S o ul,  Bl u e s 
u n d  P o p.  S eit h er  ar b eit et e  si e  mit  M u si k er gr ö ß e n 
wi e J o e S a m pl e, A n g eli q u e Ki dj o, D a nil o P er e z, D a -
vi d S a n b or n o d er Gr e g or y P ort er z u s a m m e n. 
A u c h  d a s  Pr o gr a m m  z ur  f ü nft e n  S c h ei b e  st e ht 
g a n z i m B a n n i hr er a u ß er g e w ö h nli c h ei n dri n gli c h e n 
Sti m m e  u n d  v er mitt elt  d e n  Z u h ör er n  ei n  i nti m e s, 
v ertr a ut e s, s o g ar gl ü c kli c h e s G ef ü hl. 
M A X M U T Z K E & M O N O P U N K  
M A X
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 2 4 - 6 4 €
I n s ei n er K arri er e h at M ut z k e i m m er wi e d er b e wi e-
s e n, d a s s er g er n e ü b er d e n stili sti s c h e n T ell err a n d 
hi n a u s bli c kt. K ü n stl eri s c h e W a n dl u n g u n d di e p er -
m a n e nt e kr e ati v e W eit er e nt wi c kl u n g si n d ei n wi c h -
ti g er T eil v o n i h m. Z ul et zt br a c ht e di e s e Kr e ati vit ät 
ei n  J a z z al b u m  h er v or.  Mit  d e m  s el b st b etit elt e n 
» M a x « m ar ki ert M a x M ut z k e n u n di e R ü c k k e hr z u m 
S o ul p o p.  Wi e  s e hr  M ut z k e  i n  d e n  elf  J a hr e n  s eit 
s ei n e m  D e b üt al b u m  al s  M u si k er  g e w a c h s e n  i st, 
h ört m a n a uf s ei n er n u n m e hr s e c h st e n St u di o - C D 
i n j e d e m S o n g. Di e St ü c k e kli n g e n di c ht u n d dr u c k-
v oll.  Ti ef  e nt s p a n nt  u n d  i m m er  g ef ü hl v oll  k o m mt 
M a x M ut z k e n u n z ur ü c k n a c h Dr e s d e n.
S A N D R O R O Y & B A N D  
W H E R E I C O M E F R O M
1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 3 4 - 4 4 €
O b Vi oli n k o n z ert e v o n B a c h, S ar a s at e s „ Zi g e u n er -
w ei s e n “ o d er J a z z st a n d ar d s: W u n d er ki n d S a n dr o 
R o y b e w e gt si c h a uf j e d e m P ar k ett s o u v er ä n u n d 
s c h afft a u s d e n V orl a g e n et w a s g a n z Ei g e n e s.
MI C H A M A A S S &  
C R A Z Y H A M B O N E S  
2 0. 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 1 9 - 2 9 €
Mit e k st ati s c h e n M u n d h ar m o ni k a - S p e ci al s, m a ni -
s c h e n Git arr e n - Kl ä n g e n u n d st a m pf e n d e n S c hl a g -
z e u g - Gr o o v e s  b e s c hr ä n k e n  si c h  di e  Cr a z y  H a m -
b o n e s a uf d a s W e s e ntli c h e d e s Bl u e s ‘.
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E1 7- 2 3 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
1 5
M D R K U L T U R
I hr Pr o gr a m m i m R a di o,
i m F er ns e h e n u n d i m N etz.
m dr- k ult ur. d e
A C H A T C O M F O R T D R E S D E N P R Ä S E N TI E R T:
B R A S S B A L L E T T  
F U N K T H E L E G E N D S
1 8 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 4 - 4 9 €
Br a s s b all ett i st di e er st e u n d z ur Z eit ei n zi g e B a n d 
w elt w eit, b ei d er di e M u si k er z ur s el b e n Z eit a u c h 
T ä n z er  si n d!  Di e  K ü n stl er  bi et e n  ei n e  ei n zi g arti g 
c h or e o gr a fi ert e T a n z s h o w, w ä hr e n d si e li v e a uf i h -
r e n I n str u m e nt e n s pi el e n!
E nt wi c k elt  w ur d e  d a s  S h o w k o n z e pt  v o n  W a s silij 
G or o n,  d er  d ar ü b er  hi n a u s  a u c h  f ür  di e  Arr a n g e -
m e nt s  u n d  C h or e o gr a fi e n  v er a nt w ortli c h  i st  u n d 
d er  d a mit  ei n  v ölli g  n e u e s  G e nr e  kr ei ert  u n d  di e 
I n str u m e nt al m u si k  r e v ol uti o ni ert.  Ei n e  M u si kri c h -
t u n g,  di e  M u si k er  z u  T ä n z er n  m a c ht.  W ar u m  s oll 
m a n  si c h  n o c h  e nt s c h ei d e n  z wi s c h e n  Li v e m u si k 
u n d T a n z, w e n n m a n b ei d e s h a b e n k a n n ? Hi er v er -
s c h mil zt  m o d er n e  Br a s s m u si k  mit  T a n z stil e n  wi e 
Hi p - H o p,  S al s a,  Str e et  D a n c e,  T a n g o  u n d  vi el e m 
m e hr.
M O H A M M A D R E Z A M O R T A Z A VI  
T R A N S F O R M A TI O N
1 8 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 2 4 - 3 9 €
D er ir a ni s c h e P er c u s si o n - Virt u o s e b e gi bt si c h mit 
s ei n e n  Z u h ör er n  a uf  ei n e  R ei s e  i n  a n d er e  Kl a n g -
w elt e n u n d i n Z u st ä n d e v o n Tr a n c e u n d B efr ei u n g. 
Er ni m mt di e E n er gi e d er M e n s c h e n u n d d e s R a u -
m e s a uf u n d fi n d et mit s ei n er Tr o m m el ei n e n v er -
bi n d e n d e n,  g e m ei n s a m e n  P ul s.  M ort a z a vi  öff n et 
d e n Z u h ör er n d e n W e g i n i hr I n n er st e s u n d gl ei c h -
z eiti g i n s All g e g e n w ärti g e.
M D R K U L T U R P R Ä S E N TI E R T:
M A RI N A & T H E K A T S  
A D E L E, G U N S & R O S E S, 
Q U E E N S O F T H E S T O N E A G E 
& M O R E S WI N GI N G L E G E N D S!
1 8 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
H ei ß e  Gr o o v e s,  tr a u mt a n z e n d e  M el o di e n,  f et zi g e 
Git arr e n,  tr ei b e n d e s  B e s erl s c hl a g z e u g  u n d  di e 
Sti m m e d er hi nr ei ß e n d c h ar m a nt e n M ari n a, di e z u 
ei n e m  i hr er,  i n  v er s pi elt er  L ei c hti g k eit  d a hi n  p er-
l e n d e n, S c at s oli a n s et zt. M ari n a & T h e K at s „ s wi n-
gi fi zi er e n “  all e s,  w a s  i h n e n  i n  di e  Fi n g er  k o m mt. 
O b P o p - Hit o d er St o n er- H y m n e: Di e „ kl ei n st e Bi g 
B a n d  d er  W elt “  v er s h uff elt  L e g e n d e n  d er  M u si k -
g e s c hi c ht e s o hi nr ei ß e n d u n d s el b st b e w u s st, d a s s 
m a n  di e  wi p p e n d e n  F ü ß e  u n d  mit si n g e n d e n  Li p -
p e n i hr er K o n z ert g ä st e f ör mli c h s c h o n s e h e n k a n n. 
S T R Ö E R D E U T S C H E S T Ä D T E M E DI E N P R Ä S E N TI E R T:
M N O ZI L B R A S S  
Y E S Y E S Y E S
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 2 9 - 6 4 €
A u c h n a c h 2 4 J a hr e n i m Di e n st e d er a n g e w a n dt e n 
Bl e c h m u si k b e w ei s e n di e H err e n v o n M n o zil Br a s s 
u n g e br o c h e n e n  O pti mi s m u s  u n d  b e w e g e n  si c h 
zi el si c h er u n d m ü h el o s d ur c h s g e bl a s e n e P ar a di e s.
Virt u o sit ät trifft Sl a p sti c k, M u si k alit ät trifft s c h w ar -
z e n  H u m or.  D a s  n e u e  K o n z ert pr o gr a m m  d e s  ei n -
zi g arti g e n S e pt ett s wir d a uf gr u n d ei n er Vi el z a hl v o n 
C o v er v er si o n e n,  Ei g e n k o m p o siti o n e n  u n d  f ul mi -
n a nt e n  C h or e o gr a fi e n  er n e ut  ei n e  D ar bi et u n g  d er 
g a n z  b e s o n d er e n  Art.  Wit z,  I m pr o vi s ati o n  s o wi e 
ei n  u n gl a u bli c h e s  Z u s a m m e n s pi el  a uf  d er  B ü h n e 
m a c h e n di e K o n z ert e v o n M n o zil Br a s s z u w a hr e n 
Att a c k e n a uf A u g e n, O hr e n u n d L a c h m u s k el n. W a s 
al s S e s si o n i m G a st h a u s J o s ef M n o zil i n Wi e n b e -
g a n n h at si c h s o n a c h h alti g i m K o n z ert b etri e b et a -
bli ert, d a s s di e B a n d mittl er w eil e ü b er 1 2 0 K o n z er -
t e pr o J a hr w elt w eit s pi elt – o h n e F ur c ht, T a d el u n d 
V or b e h alt e, d af ür mit s e hr vi el Wi e n er S c h m ä h u n d 
gr o ß er R af fi n e s s e.
M D R K U L T U R P R Ä S E N TI E R T:
M A R C U S S C HI N K E L T RI O  
C R O S S O V E R B E E T H O V E N
2 0. 3 0 U H R  / S O CI E T A E T S T H E A T E R 1 9 - 2 9 €
B e et h o v e n  al s  A u s g a n g s p u n kt  f ür  H ö h e n fl ü g e 
z wi s c h e n  J a z z,  Kl a s si k  u n d  R o c k  i m  i n n o v ati v e n 
S o u n d z wi s c h e n K o n z ert fl ü g el u n d S y nt h e si z er.
B E C C A S T E V E N S T RI O  
P E R F E C T A NI M A L
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 1 6 - 2 2 €
Si e  s c h a u s pi el ert,  si e  t a n zt,  si e  si n gt,  si e  s pi elt 
Git arr e, U k ul el e u n d C h ar a n g o: B e c c a St e v e n s i st 
ei n  M ultit al e nt.  Al s  M u si k eri n  i st  si e  d a s  Si n g er/
S o n g writ er- J u w el a u s d e m Bi g A p pl e s c hl e c ht hi n. 
B e c c a St e v e n s w ei ß ni c ht n ur, wi e m a n g ut e S o n g s 
s c hr ei bt,  s o n d er n  a u c h,  wi e  m a n  si e  a uf  ä u ß er st 
hi nr ei ß e n d e  W ei s e  a uf  di e  B ü h n e  bri n gt.  V oll er 
W är m e u n d g ä n zli c h u n a n g e str e n gt er Dri n gli c h k eit 
s pi elt  u n d  si n gt  si e  si c h  i n  di e  H er z e n  d e s  P u bli -
k u m s. I hr e B e gl eit m u si k er s pi el e n d a z u s o w u n d er -
b ar v ertr a ut mit ei n a n d er, d a s s ei n g er a d e z u f a mili -
är e s G ef ü hl a uf k o m mt, h ört m a n di e er st kl a s si g e n 
Li e d er.
B e c c a  St e v e n s  ar b eit et e  u. a.  mit  J o s é  J a m e s, 
E s p er a n c a  S p al di n g,  Br a d  M e hl d a u  u n d  S n ar k y 
P u p p y z u s a m m e n.
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 7- 2 3. 3 0 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
1 7MI T T W O C H /  9. N O V. 2 0 1 6 1 6
R A DI O K Ö R N E R P R Ä S E N TI E R T:
J A S MI N T A B A T A B AI &  
D A VI D K L EI N Q U A R T E T T  
W A S S A G T M A N Z U D E N M E N -
S C H E N, W E N N M A N T R A U RI G I S T
1 8 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 4 - 4 9 €
Di e S ü d d e ut s c h e Z eit u n g n a n nt e J a s mi n T a b at a b ai 
i n  ei n e m  At e m z u g  mit  M arl e n e  Di etri c h  u n d  Hil d e-
g ar d K n ef, b ei m E c h o w ur d e di e J a z z- N e w c o m eri n 
2 0 1 2 al s „ b e st e n ati o n al e S ä n g eri n “ a u s g e z ei c h n et. 
Vi er J a hr e u n d a n di e h u n d ert K o n z ert e s p ät er pr ä -
s e nti ert si e 2 0 1 6 i hr l a n g er w art et e s n e u e s St u di o al -
b u m a u c h i n Dr e s d e n. 
K a m  „ Ei n e  Fr a u “  mit  Or c h e st er  u n d  z a hlr ei c h e n 
G a st s oli st e n n o c h wi e ei n Bl o c k b u st er i n T e c h ni c o -
l or d a h er, m ut et T a b at a b ai s a kt u ell e C D wi e ei n i nti-
m e s S c h w ar z- W ei ß- P ortr ait v o n H e nri C arti er- Br e s -
s o n a n. E s s c hl ä gt ei n e n B o g e n v o n d e n 3 0 er J a hr e n 
u n d  K urt  W eill  ü b er  e n gli s c h e  R o c k- H y m n e n  d er 
9 0 er bi s hi n z u m fr a n z ö si s c h e n C h a n s o n.
V O L K S W A G E N Z E N T R U M D R E S D E N P R Ä S E N TI E R T:
T O M G A E B E L  
LI C E N C E T O S WI N G
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 4 - 6 4 €
T o m  G a e b el,  D e ut s c hl a n d s  Bi g - B a n d - E nt ert ai n er 
Nr. 1,  s et zt  mit  s ei n e m  n e u e n  Pr o gr a m m  „ Li c e n c e 
T o S wi n g “ ni c ht n ur d e n gr o ß e n S o n g s d er J a m e s -
B o n d - Fil m e ei n D e n k m al. N e b e n d e m w o hl c o ol s -
t e n  G e h ei m a g e nt e n  all er  Z eit e n  h olt  er  a u c h  vi el e 
a n d er e l e g e n d är e L ei n w a n di k o n e n m u si k ali s c h a uf 
di e B ü h n e. O b St ar W ar s, R o c k y o d er Mi s si o n:I m -
p o s si bl e,  di e  A u s w a hl  a n  L ei n w a n dli e bli n g e n  i st 
ri e si g u n d s o k a n n d er A u s n a h m e s ä n g er a u s d e m 
V oll e n  s c h ö pf e n,  w e n n  er  mit  d er  U nt er st üt z u n g 
s ei n e s  1 2- M a n n - Or c h e st er s  a uf  u n n a c h a h mli c h 
c h ar m a nt e Art s ei n e p er s ö nli c h e n Fil m - H el d e n i n -
t er pr eti ert. W er al s o d e n P at e n Ar m i n Ar m mit d e n 
G h o st b u st er s  d ur c h  di e  O hr e n  s c hl e n d er n  l a s s e n 
m ö c ht e,  s ollt e  si c h  di e s e s  u n v er gl ei c hli c h e  E v e nt 
ni c ht e nt g e h e n l a s s e n! 
J A Z Z BI G B A N D G R A Z  
T R U E S T O RI E S
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 9 - 4 4 €
D a s ni c ht w e ni g er al s gr a n di o s z u b e z ei c h n e n d e 
Er d b e b e n i n d er Bi g b a n d - L a n d s c h aft wir d d ur c h 
brill a nt e n  Vi s u al s  z u  ei n e m  M ulti m e di a - Erl e b ni s 
z wi s c h e n El e ktr o ni k, J a z z- u n d W orl d m u si c.
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E1 7- 2 3. 3 0 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
 
D O N N E R S T A G /  1 0. N O V. 2 0 1 6
K L O T Z S C H E R V E R EI N P R Ä S E N TI E R T:
L O Y K O  
K A LI N A
1 9. 3 0 U H R  / A L T E KI R C H E K L O T Z S C H E 
S a nft e R o m a n z e n, virt u o s e T ä n z e, m el a n c h oli s c h e 
M ollt ö n e  u n d  A- c a p p ell a- S ät z e:  Mit  Ir o ni e  u n d  I n -
t elli g e n z  e nt st a u b e n  L o y k o  o st e ur o p äi s c h e  Li e d-
s c h ät z e  d er  R o m a- K ult ur.  M al  b e h ut s a m  bi s  w e h -
kl a g e n d, m al e u p h ori s c h bi s h al s br e c h eri s c h. 
A n d er S eit e d e s St ar g ei g er s S er g e y Er d e n k o l a s -
s e n  Art ur  G or b e n k o  u n d  Mi c h a el  S a vi c h e v  di e 
S ait e n i hr er G ei g e n u n d Git arr e n z u m a gi s c h e n Ar -
r a n g e m e nt s  v er s c h m el z e n.  D a b ei  erf üll e n  si e  d a s 
Kli s c h e e  d e s  T e uf el s g ei g er s  a uf  i hr e  g a n z  ei g e n e 
Art:  V oll  v o n  f ol kl ori sti s c h er  S e nti m e nt alit ät  mit 
at e m b er a u b e n d er Virt u o sit ät u n d mitr ei ß e n d er V er -
v e zi e h e n di e M u si k er d a s P u bli k u m i n i hr e n B a n n. 
S T R Ö E R D E U T S C H E S T Ä D T E M E DI E N P Ä S E N TI E R T:
S WI N G, S WI N G, S WI N G!  
O N D R E J H A V E L K A &  
HI S M E L O D Y M A K E R S  
1 8 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 9 - 4 9 €
O n dr ej H a v el k a & hi s M el o d y M a k er s st e h e n f ür di e 
a ut h e nti s c h e I nt er pr et ati o n d er M u si k d er 3 0 er u n d 
4 0 er J a hr e - f ür S wi n g, S wi n g, S wi n g!
D a s R e p ert oir e d er B a n d bir gt mittr ei s s e n d e St ü -
c k e  a u s  H oll y w o o d  M u si c al s  bi s  hi n  z u  d e n  T o p -
S wi n g - N u m m er n f ür Bi g B a n d s. B er eit s 2 0 1 5 v er -
w a n d elt e n  di e  1 6  M u si k er  d a s  Erl w ei n  C a pit ol  i n 
ei n e n T a n z s a al, mit Dr e s s c o d e u n d gr o ß e m E nt er -
t ai n m e nt.
I N K O O P E R A TI O N MI T D R E S D E N H E P C A T S
P A S C A L V O N W R O B L E W S K Y  
& B A N D - S E V E N TI E S S O N G B O O K
1 8 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
Di e  Si e b zi g er  –  ei n  J a hr z e h nt  d er  Kl a s si k er.  Di e 
S m a s h Hit s di e s er D e k a d e si n d a kt u ell er al s j e z u -
v or:  „Ì m  n ot  i n  L o v e “,  „ Ri d er s  o n  t h e  St or m “  u n d 
n at ürli c h „ S m o k e o n t h e W at er “. 
Mit S pi elfr e u d e, R af fi n e s s e u n d K o n z e ntr ati o n wi d -
m e n  si c h  P a s c al  v o n  Wr o bl e w s k y  u n d  i hr e  B a n d 
d e n  S o n g s  v o n  D e e p  P ur pl e,  T h e  D o or s,  1 0 C C, 
E m er s o n, L a k e & P al m er, J a ni s J o pli n u n d a n d er e n. 
S e v e nti e s S o n g b o o k l ä s st di e Hit s di e s er D e k a d e 
i n  n e u e m  Gl a n z  er str a hl e n  u n d  b et o nt  d a b ei  di e 
Z eitl o si g k eit d er gr o ß arti g e n K o m p o siti o n e n.
F R E U N D E S K R EI S J A Z Z T A G E D R E S D E N P R Ä S E N TI E R T:
C HI N A M O S E S  
& B A N D - B R E A KI N G P OI N T
2 0. 3 0 U H R  / E R L W EI N C A PI T O L 1 9 - 5 4 €
C hi n a  M o s e s  v er k ör p ert  J a z z  u n d  S o ul  wi e  k a u m 
ei n e a n d er e S ä n g eri n d er j ü n g er e n J a z z- S z e n e. I hr e 
Mi s si o n bl ei bt s eit i hr er er st e n Bl u e N ot e V er öff e nt -
li c h u n g  u n v er ä n d ert:  D e n  J a z z  „ s o uli g er “  u n d  d e n 
S o ul „j a z zi g er “ m a c h e n. D e n k o n s e q u e nt n ä c h st e n 
S c hritt  g e ht  si e  mit  „ Br e a ki n g  P oi nt “,  i n  d e m  er st -
m al s ei n Gr o ßt eil Ei g e n k o m p o siti o n e n z u h ör e n si n d.
S E B A S TI A N S T U D NI T Z K Y  
Q U A R T E T  
K Y
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
S c h o n i m m er w ar St u d nit z k y al s W a n d er er z wi s c h e n 
J a z z, Kl a s si k u n d El e ktr o u nt er w e g s. B ei s ei n er u n -
g e w ö h nli c h e n M u si k er s c h ei nt k ei n T o n z u vi el. Si e 
i st d et ailli ert, mi ni m ali sti s c h, tr a n s p ar e nt, d a b ei v o n 
gr o ß er e m oti o n al er Ti ef e u n d b e ei n dr u c k e n d ei g e n. 
M u si k  z u  k a nti g  f ü r  P o p,  z u  e m oti o n al  fü r  J a z z,  z u 
ü p pi g f ü r El e ktr o, z u gr o o vi g fü r A v a nt g ar d e. 
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 7- 2 3. 3 0 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
S WI N G & DI N E 1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
9 - 4 9 €
F R EI T A G /  1 1. N  O V.  2 0 1 6 2 0 2 1
T E R E M Q U A R T E T  
A U S D E R TI E F E D E R R U S S. S E E L E
1 8 U H R  / G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T S C H E  
W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U  1 2 - 4 9 €
H ö c h st e Virt u o sit ät, at e m b er a u b e n d e A u sf ü hr u n g 
u n d  ori gi n ell e  Arr a n g e m e nt s  h a b e n  d a s  Q u art ett 
z u ei n e m S y m b ol v o n St. P et er s b ur g g e m a c ht.
J A C O B K A R L Z O N  
3
1 8 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 1 6 - 2 7 €
W e n n ei n W ort s o w o hl di e M u si k al s a u c h di e P er -
s ö nli c h k eit v o n J a c o b K arl z o n b e s c hr ei bt, d a n n i st 
e s „ str a hl e n d “. U n ü b er h ör b ar: K arl z o n z ä hlt z u d e n 
b e st e n Pi a ni st e n E ur o p a s.
BI O T Y P E, A U T O H A U S P A T T U S C H, Q U A LI T Y P E & 
R O T O P P R Ä S E N TI E R E N:
K L A U S D O L DI N G E R‘ S P A S S P O R T  
8 0 J A H R E G E B U R T S T A G S T O U R
2 0. 3 0 U H R  / G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T-
S C H E W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U  1 9 - 7 4 €
Kl a u s D ol di n g er i st ei n er d er f a c ett e nr ei c h st e n M u -
si k er,  m a c ht e  d e n  J a z z  „ m a d e  i n  G er m a n y “  w elt -
w eit b e k a n nt u n d k o m p o ni ert e ei ni g e d er s c h ö n s -
t e n u n d erf ol gr ei c h st e n S o u n dtr a c k s, d ar u nt er di e 
„ T at ort “- Tit el m el o di e u n d di e Fil m m u si k e n z u „ D a s 
B o ot “ o d er „ Di e u n e n dli c h e G e s c hi c ht e “. N u n b e -
s c h e n kt u n s d er J u bil ar mit ei n e m s ei n er e n er gi e -
g el a d e n e n u n d k ur z w eili g e n K o n z ert a b e n d e. 
I N K O O P E R A TI O N MI T I N T E R N A TI O N A L F RI E N D S D R E S D E N
O R G A N E X P L O SI O N  
L E V E L 2 - VI N T A G E K R A S S O M A T E N
2 1 U H R  / J A Z Z C L U B T O N N E 2 4 - 3 9 €
Di e s a g e n h aft e R etr o - S u p er s h o w mit d e m S e x a p -
p e al d e s F u n k, d er Kr e ati vit ät d e s J a z z, d e m Dr e c k 
d e s Bl u e s u n d d er Kr a s s h eit d e s P u n k.
T U M B A -I T O  
KI N D E R K O N Z E R T: C A F É C U B A N O
1 5 U H R  / G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T S C H E 
W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U  2 - 1 7 €
S o n  C u b a n o,  M a m b o,  C h a  C h a  u n d  M er e n g u e, 
g e s pi elt mit u m w erf e n d er L ei c hti g k eit u n d S pi el -
fr e u d e, w e c k e n d e n kl ei n e n L ati n o i n Dir.
A R TI S T S E S SI O NA B 2 2 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / EI N T RI T T F R EI!
S WI N G & DI N E1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
2 3 S A M S T A G /  1 2. N O V. 2 0 1 6
 N
E U: 
Ü b er fl i e
g er-
G e b ur t s
t a g e 
f ür Ki n
d er
bi s 1 8. 1 1.  G örlit z  – A uf er st e h u n g ei n e s D e n k m al s
 F ot o gr afi e n v o n J ör g S c h ö n er
3 0. + 3 1. 1 0.   Erl e b ni st o ur e n z u H all o w e e n
 mit K ür bis- Zi els prit z e n b ei d er F e u er w e hr
3 0. 1 0. – 2 7. 1 1.  Air p ort o n I c e
 Eisl a ufs p a ß f ür Gr o ß u n d Kl ei n
1 0. 1 1. – 2 7. 1 1.  A d v e nt s b a c k e n
1 3. 1 1.   J a z zt a g e Dr e s d e n                                            
 u. a. T h e Bi g C hris B ar b er B a n d,
 G u nt h er E m m erli c h, Y o J a z z Bi g b a n d
s o n nt a g s   Li c ht ert o ur e n i m A d v e nt                                    
I nf or m ati o n e n u nt er  
dr e s d e n- air p ort. d e/t er mi n e
E V E N T S A M 
F L U G H A F E N
BI O T Y P E, A U T O H A U S P A T T U S C H, Q U A LI T Y P E & 
R O T O P P R Ä S E N TI E R E N:
M O Z A R T G R O U P  
VI E R S AI T E N D E R W E L T
1 7 U H R  / G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T S C H E 
W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U  1 4 - 6 4 €
Er n st e M u si k ? V o n w e g e n! Vi er p ol ni s c h e Str ei c h er 
b e w ei s e n, d a s s kl a s si s c h e M u si k d ur c h a u s H u m or 
v ertr ä gt. Di e M o z art Gr o u p st e ht f ür ei n e ei n zi g arti -
g e F or m d e s m u si k ali s c h e n K a b ar ett s. 
Di e  vi er  M u si k er  h a b e n  all e s a mt  A b s c hl ü s s e  a n -
g e s e h e n er  M u si k h o c h s c h ul e n  v or z u w ei s e n,  b e -
s c hl o s s e n a b er, si c h d er Kl a s si k a u c h mit Ei nf all s -
r ei c ht u m u n d ei n e m A u g e n z wi n k er n z u n ä h er n. S o 
k o m mt M o z art z u w eil e n i m C o u ntr y-, Kl e z m er o d er 
Fl a m e n c o - Stil d a h er.
I N K O O P E R A TI O N MI T I N T E R N A TI O N A L F RI E N D S
D R E S D E N & V E R K E H R S V E R B U N D O B E R E L B E
F L U G H A F E N D R E S D E N & V E R K E H R S V E R B U N D 
O B E R E L B E P R Ä S E N TI E R E N:
T H E BI G C H RI S B A R B E R B A N D  
S WI N GI N G AI R P O R T
1 1 U H R  / F L U G H A F E N D R E S D E N 1 2 - 4 9 €
C hri s B ar b er u n d s ei n e B a n d z ä hlt e n b er eit s i n d e n 
5 0 er  J a hr e n  z u  d e n  b e k a n nt e st e n  u n d  b eli e bt e s -
t e n  Di xi el a n d gr u p p e  E ur o p a s.  N o c h  h e ut e  bi et e n 
si e  J a z z  u n d  S wi n g  v o m  All erf ei n st e n.  U n v er g e s -
s e n  si n d  „ B o ur b o n  Str e et  P ar a d e “,  „ W h e n  t h e 
S ai nt s  g o  m ar c hi n g  i n “,  „ P etit e  Fl e ur ”  o d er  Mil e s 
D a vi s’  „ All  Bl u e s “.  W ä hr e n d  d e s  K o n z ert s  mi s c ht 
di e B a n d g e s c hi c kt alt e u n d n e u e Tit el, k o m -
bi ni ert T e m p er a m e nt u n d C h ar m e mit kl a s si -
s c h e n J a z z- u n d Bl u e stit el n.
F L U G H A F E N D R E S D E N & V E R K E H R S V E R B U N D 
O B E R E L B E P R Ä S E N TI E R E N:
D R E S D E N - H A M B U R G  
BI G B A N D B R Ü C K E
G U N T H E R E M M E R LI C H, Y O J A Z Z 
BI G B A N D, MI C H A WI N K L E R & 
D R E S D E N BI G B A N D
1 5 U H R  / F L U G H A F E N D R E S D E N 4 - 3 4 €
D a s Bi g b a n d H a p p e ni n g mit d e n B u n d e s pr ei str ä -
g er n a u s H a m b ur g „ Y o J a z z Bi g b a n d “ u n d d er er -
fri s c h e n d c o ol e n Dr e s d e n Bi g b a n d pr ä s e nti ert g e -
n er ati o n e n ü b er gr eif e n d G e s c hi c ht e n e ntl a n g 
d er El b e mit d e m a u ß er g e w ö h nli c h e n S ä n g er 
G u nt h er E m m erli c h.
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E 1 8. 3 0- 2 3 U H R / E R L W EI N C A PI T O L / EI N T RI T T F R EI!
S WI N G & DI N E 1 8 U H R / G E W A N D H A U S D R E S D E N / 6 9 €
S O N N T A G /  1 3. N O V. 2 0 1 6 2 4
H O T E L P A R T N E R
F Ö R D E R E R
G ef ör d ert d ur c h di e K ult ur stift u n g d e s 
Fr ei st a at e s S a c h s e n u n d di e L a n d e s h a u pt st a dt 
Dr e s d e n, A mt f ür K ult ur u n d D e n k m al s c h ut z
K O O P E R A TI O N S P A R T N E R
H A U P T P A R T N E R
P A R T N E R
U. S. C o n s ul at e G e n er al
L ei p zi g
K U L T U R P A R T N E R M E DI E N P A R T N E R
K L O T Z S C H E
V E R EI N E. V.
A m t f ür 
K u lt ur u n d 
D e n k m als c h ut z
A U F EI N E N B LI C K
TI C K E T S
H O T LI N E:  0 1 8 0 6 / 7 0 0 7 3 3  ( R E S E R VI X- H O T LI N E 0, 1 4 € / MI N U T E, M O BI L M A X 0, 4 2 € / MI N.) 
O N LI N E: TI C K E T S S C HI C K E N L A S S E N O D E R MI T P RI N T @ H O M E 
B E Q U E M S E L B S T A U S D R U C K E N
V V K- S T E L L E N: A N A L L E N R E S E R VI X- V V K- S T E L L E N
K O M BI TI C K E T S:  GI T A R R E N -, B R A S S B A N D -, S WI N G - K O M BI, 
V V O - S O N N T A G S - U N D T O M G A E B E L- K O M BI
A B O S: F R EI E W A H L G E S A M T A B O ( A B 5 K O N Z E R T E N 1 0 %, A B 8 
K O N Z. 2 0 %, A B 1 0 K O N Z. 3 0 %, A B 1 5 K O N Z. 4 0 %) U N D VI E L-
B E S U C H E R R A B A T T – B EI D E N U R DI R E K T Ü B E R D A S J A Z Z T A G E -
B Ü R O Z U B U C H E N. 
F E S TI V A L P A S S: F Ü R A L L E ( S O N D E R -) K O N Z E R T E 
H O T E L A R R A N G E M E N T: 1- 1 0 T A G E S A R R A N G E M E N T S I M 









A L T E KI R C H E K L O T Z S C H E
A L T K L O T Z S C H E 6 3 A
0 1 1 0 9 D R E S D E N
B R O C K M A N N U N D K N Ö D L E R S A L O N 
Q U A R TI E R A N D E R F R A U E N KI R C H E
A N D E R F R A U E N KI R C H E 1
0 1 0 6 7 D R E S D E N
D R EI K Ö NI G S KI R C H E
H A U P T S T R A S S E 2 3
0 1 0 9 7 D R E S D E N 
E R L W EI N C A PI T O L 
O S T R A P A R K, M E S S E RI N G 8 E
0 1 0 6 7 D R E S D E N
F L U G H A F E N D R E S D E N T E R MI N A L
WI L H E L MI N E- R EI C H A R D - RI N G
0 1 1 0 9 D R E S D E N 
G E B Ä U D E E N S E M B L E D E U T S C H E 
W E R K S T Ä T T E N H E L L E R A U
M O RI T Z B U R G E R W E G 6 7
0 1 1 0 9 D R E S D E N
G E W A N D H A U S D R E S D E N 
RI N G S T R. 1
0 1 0 6 7 D R E S D E N 
J A Z Z C L U B T O N N E
T Z S C HI R N E R P L A T Z 3 - 5
0 1 0 6 7 D R E S D E N
J O H A N N S T A D T H A L L E
H O L B EI N S T R A S S E 6 8
0 1 3 0 7 D R E S D E N 
L A N D E S B Ü H N E N R A D E B E U L
M EI S S N E R S T R A S S E 1 5 2
0 1 4 4 5 R A D E B E U L
M E S S E D R E S D E N
S A A L H A M B U R G
M E S S E RI N G 6
0 1 0 6 7 D R E S D E N
P A R K H O T E L
B A U T Z N E R L A N D S T R A S S E 7
0 1 3 2 4 D R E S D E N
Q F Q U A R TI E R 
A N D E R F R A U E N KI R C H E
T Ö P F E R S T R A S S E 1 0
0 1 0 6 7 D R E S D E N
S O CI E T A E T S T H E A T E R
A N D E R D R EI K Ö NI G S KI R C H E 1 A
0 1 0 9 7 D R E S D E N
T H E A T E R M EI S S E N 
T H E A T E R P L A T Z 1 5
0 1 6 6 2 M EI S S E N
V E R K E H R S M U S E U M
A U G U S T U S S T R A S S E 1









S PI E L S T Ä T T E N
V E R A N S T A L T E R: J A Z Z T A G E D R E S D E N G E M EI N N Ü T -
ZI G E U G  ( H A F T U N G S B E S C H R Ä N K T)
I M P R E S S U M
I N T EN D A N T: KI LI A N F O R S T E R
R E D A K TI O N/ F O T O S: A G E N T U R / P R  
S A T Z/ T E X T E: M A T T HI A S B A R T H E L / P R
A L L E A N G A B E N O H N E G E W Ä H R. Ä N D E R U N G E N V O R B E H A L T E N.
D J  B o n g o  u n d  s ei n  T e a m  s or g e n  f ür 
a u di o p hil e  Erl e b ni s s e  v or  u n d  n a c h 
d e m  K o n z ert.  F ei n st er  S o u n d mi x  a uf 
HI FI Hi g h E n d! 
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E
T Ä G LI C H  ( a u ß er 1 2. 1 1.) / EI N T RI T T F R EI! 
E R L W EI N C A PI T O L
A b 1 St u n d e v or d e n  K o n z ert e n i m Erl w ei n 
C a pit ol  z ur  Ei n sti m m u n g  a uf  d e n  A b e n d 
ei n: F ei n e C D s u n d L P s a uf HI FI Hi g h E n d! 
S WI N G & DI N E
0 4.- 0 6. 1 1. & 1 1.- 1 3. 1 1. / 1 8 U H R  
G E W A N D H A U S D R E S D E N
A k u sti s c h e  S wi n g m u si k  li v e  i m  H o -
t elr e st a ur a nt  Atri u m  d e s  5*- H a u s e s 
+  3 - G ä n g e  W a hl - M e n ü:  d er  p erf e kt e 
St art i n d e n A b e n d.
D a s  l e g e n d är e  k o m m u ni k ati v e  Z e ntr u m 
mit fr ei er S e s si o n b ü h n e f ür M u si k er u n d 
L ai e n - u n d f ür di e K ü n stl er d er A b e n d -
k o n z er t e!
A R TI S T S E S SI O N
T Ä G LI C H, 2 2 U H R / EI N T RI T T F R EI! 
G E W A N D H A U S D R E S D E N
A L L E I N F O S U N T E R 
W W W. J A Z Z T A G E - D R E S D E N. D E
H A U P T S PI E L S T Ä T T E E R L W EI N C A PI T O L
R A DI O K Ö R N E R L O U N G E - A U F G E L E G T V O N D J B O N G O T E A M
LI V E C O O KI N G
F R EI P A R K E N





THE SAXONZ U.W. 
20 UHR / ERLWEIN CAPITOL 14 - 64 €
Bereits mit der Veröffentlichung ihres Debuts „Live 
from Infinity“ setzte sich die 10-köpfige Band 
um Perkussionist Jorge Pérez an die Spitze der 
Jazz-Fusion Szene Spaniens.
Mit ihrem neuesten Geniestreich A Tribute to Mi-
chael Jackson interpretieren Patax die Hits des 
2009 verstorbenen Superstars selbstbewusst 
neu. Entstanden ist eine energetische, bunte und 
lebensfrohe Mischung aus Songs, die weit über 
den bloßen Status von Coverversionen hinausge-
hen und Originalstatus verdienen. Hier mischen 
einige großartige junge Virtuosen furchtlos, ohne 
Scham und Komplexe Flamenco, Latin Jazz und 
Black Music unter die zeitlosen Melodien des King 
of Pop. So schält sich Billie Jean ganz unvermittelt 
aus einem rhythmisch vertrackten Flamenco-In-
tro. The Way You Make Me Feel wird nicht nur po-
lyrhythmisch musiziert, sondern auch treffsicher 
mit harter Sohle getanzt, und der Man In The Mir-
ror gerät in einer wunderbaren Latin-Ballade ins 
Träumen.
Mit berauschenden Tanzeinlagen und grandiosen 
Improvisationen entwickelt die Band eine Energie, 
die selbst zum Tanzen verleitet. Die preisgekrön-
ten Breakdancer The Saxonz werden an dieser 
Musik ihre wahre und schweißtreibende Freude 
haben, und auch Stimmwunder Kenny Wesley fin-
det sicher noch Platz für seine 4 Oktaven.
ABSCHLUSSKONZERT 
SONNTAG / 13. NOV. 2016
DR. WINFRIED HEIDE & KLAVIERHAUS WEBER PRÄSENTIEREN:
ARTIST SESSION AB 22 UHR / GEWANDHAUS DRESDEN / EINTRITT FREI!
